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Straipsnyje pateikiami dviejų bendrojo lavinimo mokyklos pakopų - ketvirtų ir baigiamųjų klasių -
mokinių apklausos apie būsimos pageidaujamos darbo veiklos sritis tapus suaugusiais duomenys. Ugdy­
tiniai nusako savo profesinius idealus ir jų pasirinkimo motyvus. 
Idealu laikomas auk5čiausiasis ugdymo (si) tikslas, 
tobulybė, ateities vaizdinių sistema. Idealas -stra­
teginės asmenybės laypties mintinis rezultatas. 
S. Šalkauskis skyrė bendruosius ir specialiuo­
sius ugdymo idealus. Bendrasis ugdymo idealas, 
pasak jo, yra vyriausias žmogaus siekiamas tiks­
las. Specialieji ugdymo idealai yra daliniai ir pro­
fesiniai. Daliniai aprašo įsivaizduojamo žmogaus 
modelį. Labiausiai paplitęs visapusiškos ir dar­
nios asmenybės idealas. Profesiniai idealai - tai 
paskirų profesijų darbuotojų vaizdiniai. 
Ugdymo teorija nepakankamai tyrinėja moks­
leivių profesinius idealus, būsimos veiklos rin­
kimosi motyvus. 
Gyvenimo perspektyvų tyrimas gali paskatinti 
mokinį pagalvoti apie būsimą vietą visuomeni­
nių santykių sistemoje, suvokti veiklos tikslus ir 
vertybes, patirti subjektyvių išgyvenimų, projek­
tuoti kasdienę veiklą ir įvertinti joje savo gali­
mybes. 
Ugdytojai, žinodami vaikų socialines nuosta­
tas, gali organizuoti kryptingą profesinį orienta­
vimą, ieškoti jaunosios kartos poreikius tenki­
nančių aplinkos ir vidaus veiksnių, padėti pasi­
rinkti tinkamiausią darbo veiklos sritį. 
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1yrimo objektas - pagrindinės mokyklos mo­
kini t) būsimos darbo veiklos projektavimas. 
Tyrimo tikslas - atskleisti jaunesniojo mo­
kyklinio amžiaus vaikų ir vyresniųjų pagrindi­
nės mokyklos mokinių profesinius idealus ir jų 
motyvaciją. 
T ikslas konkretinamas tokiais uždaviniais: 
l. Išsiaiškinti ketvirtų ir aštuntų-dešimtų kla­
sil! mokinil! profesinių idealų sritis. 
2. Nustatyti rnokinit! būsimos darbo veiklos 
rinkimosi motyvus. 
3. Palyginti profesinių idealų kaitą mokinių 
amžiaus tarpsniq ir lyties aspektais. 
lyrimo metodas - anketinė nuomonių ap­
klausa. 
Ketvirtų ir aštuntų-dešimtq klasiq mokiniai 
atsakė j du atviros anketos klausimus: 
l. Kuo labiausiai norėtumei būti, kai užaugsi 
didelis (didelė)? 
2. Kodėl to norėtumei? 
KetvirtLĮ klasių 1378 mokiniai (31 rajonas, 
šeši miestai, 86 mokyklos, 94 klasės) užpildė 
anketas 2000 metais. Vyresnieji 636 responden­
tai (septyni rajonai, vienas miestas, devynios mo­
kyklos, 39 klasės) i klausimus atsakė 2001 me-
tais. Anketinę apklausą ketvirtose klasėse atliko 
9z, aštuntose-dešimtose klasėse - devyni spe­
cialiai instruktuoti pagalbininkai - mokytojai. 
Respondentai galėjo pateikti neribotą skai-
čių atsakymų. 
Apklausos duomenys buvo apdorojami sta-
tistiškai: skaičiuojami procentai, taikomas su­
derinamumo kriterijus ehi kvadratas (X2), ku­
rio patikimumas 95 procentai. 
Tyrimo rezultatai. Ir ketvirtaklasiai, ir pa­
augliai vidutiniškai išvardijo viem1 dvi specia­
lybes. Mergaitės pateikė truputį daugiau pasi­
rinktirnĮ veiklos sričių (atitinkamai 0,15 proc. 
ir 0,24 proc.) už berniukus. Iš atsakymų maty­
ti, kad mokiniai, nors ir turėdami neribotą pa­
sirinkimo laisvę, sąlygiškai vienareikšmiškai 
įvardijo trokštamas būsimos veiklos sritis. 
S ta tis tini ų hipotezių tikrinimas pagal 
suderinamumo kriterijų rodytų esminius res­
pondentų profesiniq idealų rinkimosi skirtu­
mus, jei x2 � 16,919 (devyni laisvės laipsniai). 
Skaičiavimų duomenys pateikiami l lente 
lėje. 
Profesinių idealų rinkimosi motyvai skirtųsi, 
jei x2 :s: 11,070 (penki laisvės laipsniai). Suderi­
namumo kriterijus matyti 2 lentelėje. 
Aštuntq, devint11 ir dcšimt11 klasių responden­
tų amžius nuomoniq abiem klausimais pasiskirs­
tymui įtakos neturėjo. Todėl pagrindinės mokyk­
los vyrcsniųjq klasių tos pačios lyties mokiniq 
atsakymai sumuojami i vieną imtį. Analogiškas 
lyginimas su ketvirtos klasės mokinių atsaky­
mais rodo esminius ugdytinių vertybinių orien­
tacijų skirtumus. 
Mokinių profesinių idealq pasirinkimas ma­
tyti iš 3 lentelės. 
Visose respondentq imtyse aukščiausią pa­
sirinkimų reitingą turi keturios darbo veiklos 
sritys: aptarnavimas (buities paslaugos, komer­
cija, transportas), meninė veikla (kūryba ir at­
likimas), teisė ir pedagogika. Nepopuliarios 
mokslo darbuotojo, vadybininko, materialinių 
gėrybiq gamintojo profesijos. 
Palyginti su 1992-1993 metų ketvirtq klasių 
1846 mokinių apklausos duomenimis, materia­
linių gėrybiq prestižas ženkliai nusmuko (nuo 
12,8 proc. iki 4,0 proc. ). 
Mokymasis ir gyvenimo patirtis turi didelę 
įtaką būsimos veiklos sampratai. Lyginant de­
šimtmečių vaikq ir vyresniąjų paauglių idealus, 
būsimos darbo veiklos sritys labai skiriasi. Mer­
gaitės ir berniukai paaugliai labiausiai linkę 
l lentelė. Atsakymų apie profesinius idealus pasiskirstymas (X2) 
�i Klasės 
R 8-9 9-10 8-10 4-8. 9, 10 
Mergaitės 14.229 4,906 14,512 114,741 
Berniukai 12.579 5,102 10,322 152,499 
2 lentelė. Atsakymų apie profesinių idealų motyvus pasiskirstymas (X2) 
� 
Klasės 
8-9 9-10 8-10 4-8,9, 10 R 
Mergaitės 5,514 3.361 4,162 42,200 
Berniukai J,997 3,594 8,081 68.742 
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3 l e 11 t e l e. Profesiniai idealai (procentais) 
ldealq sritys, 4 klasė 
išsilavinimo lygmuo Mergaitės Berniukai 
l. Aptarnavimas 14,3 28,l 
2. Pedagogika 23.3 2,3 
3. Gamyba 2.9 5,3 
4. Teisė 7.7 27,5 
5. Medicina 14.3 2.5 
6. Menas 31.9 3J 
7. Sportas 2.3 23.6 
8. Mokslas 0,9 2.3 
9. Vadovavimas l.l 3.3 
10. Kitos 1,3 1.8 
Iš viso: 100,0 100.0 
l. Aukštasis 68.1 31,4 
išsilavinimas 
2. Be aukštojo 31,9 68,6 
išsilavinimo 
dirbti (aptarnavimo) paslaugų sritise, šiek tiek 
labiau nei pradinukai vertina tiesioginę mate­
rialinių gėrybių gamybą ir vadovaujamą darbą 
politikos ir verslo srityje. Mažėja moksleivių do­
mėjimasis sportu, menu, teise ir medicina. Vy­
resniųjų klasių mokiniai pageidautų įsigyti įvai­
resnių profesijų negu ketvirtaklasiai. 
Statistinis tyrimas rodo, kad lyties aspektu 
abiejų amžiaus grupių mokini L) svajonės nesu­
tampa. Vyresnieji berniukai labiau nei mergai­
tės domisi aptarnavimu, gamyba, vadovauja­
mu darbu. Labai sumažėjo teisėtvarkos ir spor­
to prestižas. Jaunesni berniukai žavisi profe­
sionaliuoju sportu, ypač krepšiniu. Vyresnieji 
jau supranta realias savo galimybes, todėl at­
sargiau linkę įvardyti sportininko karjerą. Di­
desnis domėjimasis įvairių sporto šakų trene­
rių darbu. Abiejų imčių mergaitės, palyginti su 
berniukais, prioritetą teikia menui, pedagogi­
kai ir medicinai. Nedidelis domėjimasis gamy­
ba, vadovaujamu darbu ir teisėsauga. 
Teigiamų poslinkiq matyti išsilavinimo as­
pektu. Daugiau dešimtmečių vaikų rinktųsi 
profesijas, kurioms reikia aukštojo išsilavini-
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8-1 O klasės -
Bendras Mergaitės Berniukai Bendras 
20,7 26,7 41, l 32,7 
13.6 17,9 5.1 12,5 
4.0 4,7 9.8 6,9 
16,9 9.3 9.2 9,2 
8,8 8,4 1.9 5,7 
18,7 18,3 5,1 12,8 
12.2 l.l 6,3 3,3 
1.5 1.6 1,9 1,7 
2.1 4.1 9.2 6,2 
1.5 7.9 10,4 9,0 
100.0 100.0 100.0 100,0 
51.5 70,9 48,8 62,0 
48.5 29,l 51,2 38.0 
mo: šis pasirinkimas - nuo 1992-1993 metų iki 
2000 mctq gerokai padidėjo (nuo 35,8 proc. iki 
51,5 proc. atsakymų). Suderinamumo kriteri­
jus rodo esminius jaunesniųjų ir vyresniųjų 
moksleivit), kiekvienos imties mergaičių ir ber­
niukų skirtumus. Vyresnieji ugdytiniai labiau 
linkę rinktis specialybes, kurioms reikia aukšto­
jo išsilavinimo, ypač berniukai: nuo 31,4 proc. 
iki 48,8 proc. Pavyzdžiui, Šilutės rajono dešim­
taklasis rašo: „Svarbiausia - įsigyti aukštąjį iš­
silavinimą, nes be jo dabar nėra galimybės gauti 
gerą darbą." Mergaičių imtyse palyginti gana 
aukšti dešimtmečių siekiai vyresnėse klasėse 
didėja, bet esminio skirtumo nėra (X2 
= 
0,979, 
esant vienam laisvės laipsniui). Tai rodo aukš­
tus respondenčių siekius, kurie atitinka dabar­
ties visuomenės poreikius. 
Respondentų atsakymai i antrą anketos 
klausimą (kodėl rinktųsi profesiją) pateikiami 
4 lentelėje. 
Respondentų amžius profesijos pasirinkimo 
motyvacijai turi esminę reikšmę (žr. 2 lente­
lę). Analogiški duomenys gauti lyties aspektu: 
mergaičit) ir berniukų atsakymai yra skirtingi 
4 lentelė. Pn�fesinią idealt{ motyvai (procentais) 
- -- ---� 
Motyvai Mergaitės 
�-Potraukis 47-4 
z. Pagalba žmogui 2!,0 
3. Veikla 18.6 
4. Materialinė i!Crovė -· 5.3 
5. ArtimtlJl! 12avĮ'zdĮ's 4.6 
6.Kiti 3. l 
Iš viso 100.0 
-
4 kbsė 
Berniukai 
47J 
21.2 
l SA 
14.8 
5.0 
3.3 
100.0 
(ketvirtaklasi11 imtyje x2 = 70,088, vyresniąjl) 
mokinių - x2 = 42,823). 
Abiejose imtyse vyrauja potraukis, t. y. pradi­
nis motyvacinio proceso etapas. Jis rodo nepa­
kankamą respondcntų pasirinkimo priežasčitĮ 
įsisąmoninimą. 
Vyresniąjų mokinil) įvairesni profesijų rinki­
mosi motyvai. Jie vertina tobulėjimo, karjeros 
galimybes, atsižvelgia į specialistl) trūkmrni 
(krepšinio trenerių, karininkt1), pabrėžia norci 
bendrauti su įvairiais žmonėmis (žurnalistika). 
Palyginti su ketvirtaklasiais, paaugliai labiau pa­
brėžia materialinę gerovę. Aštuntokas nori tapti 
kelių policininku, „nes non11ali alga, gakčiau 
paimti kyš(. Kai kurie berniukai mini nelegalų 
pelningq verslą. Devintokė rašo: „Nmėčiau bf1-
ti advokate todėl, kad šitie žmonės daug uždir­
ba ir visi nuolat kala į galvą, kad reikia rinktis 
darbą, kurį dirbdama turėtum pragyvenimo šal­
tinį". Silpnėja tokios vertybinės orientacijos -
sekimas artimųjų pavyzdžiu, pagalba žmogui. 
Rūpinimasis aplinkiniais labai sumažėjęs paaug­
lių imtyje (7 proc. berniukų atsakymų). Pracli·· 
nių klasių berniukai pagalbą žmonėms sieja su 
policininko pareigybe. 
Vyresniųjų mergaičiq ne viena galvoja išvyk­
ti iš Lietuvos. Aštuntokė pripažįsta: „Didžiau­
sia mano svajonė - išvažiuoti j užsienį, nes ten 
daugiausia perspektyvų, geresni darbai ir di­
desnė galimybė jį surasti". 
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8-10 klasės 
Bendras Mergaitės Berniukai Bendras 
47.3 49.2 46.5 47.9 
21, l 20.2 7.0 j 14,1 13.7 JO.l 10.5 10,3 
9.9 10.8 21.4 1 5.7 
4.8 2.l 3,2 2.7 
:.u 7.6 11,4 9,3 
100.0 l 100.0 100.0 100.0 
Paaugliai savikritiškesni už jaunesniuosius 
bendramokslius. Net 7,9 proc. respondentl) (to­
lygiai mergaičių ir berniukl1) nežino, kuo norėtų 
bi:Hi suaugę. Kai kurie ncsi1yžta būsimos profesi­
jos sieti su aukštuoju išsilavinimu dėl prastų mo­
kymosi n:zultatl) (,,Sprendžiu pagal balus"). Pa­
augliai atsižvelgia į tėvų finansines galimybes, ar­
timųj1� spaudimą (,,'faip nusprendė giminė"). Iš 
atsakymų jaučiama pesimistinė jaunimo nuotai­
ka („Sunku gauti, rasti darbą"'). 
Išvados 
Ketvcrių-šcšerit) metų amžiaus skirtumas kei­
(�ia ugdytinil) vertybines orientacijas. Populia­
riausiomis išlieka aptarnavimo (paslaugų), me­
no, teisės ir pedagogikos sričių profesijos. Ma­
žai mokini l! rinktqsi mokslo darbuotojo, vady­
bininko, materialinit) gėrybių gamintojo spe­
cialybes. Mergaitės labiau norėtų dirbti aptar­
navimo, mažiau ugdymo, medicinos, meno sri­
tyse. Berniukai labiau domisi aptarnavimo, ga­
mybos, vadovavimo, pedagogikos sritimis, ge­
rokai kritęs teisės ir profesionalaus sporto rei­
tingas. 
Didėja berniukų siekis rinktis profesijas, ku­
rioms reikia aukštojo mokslo, tačiau jie gerokai 
atsilieka ir nuo jaunesniųjų, ir nuo vyresniųjų 
mergaičių, kurių pasirinkimai artėja prie infor­
macinės visuomenės reikalavimų. 
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Vyresnieji respondentai labiau pabrėžia bū­
simą savo materialine.: gerovę, jaunesnieji - nor<1 
padėti žmogui. 
Apie 8 proe. jaunuolių negali įvardyti sa­
vo būsimos veiklos perspektyvos, beveik pu­
sė mokinių pasirinkimą grindžia ne konkre­
čiomis priežastimis, bet pradiniu motyvaci­
nio proceso etapu - potraukiu. Kas antras vai-
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PROFESSIONAL IDEALS OF SECONDARY SCHOOL'S PUPILS 
Tomas Stulpinas 
Summa ry 
1378 pupils of the fourth classes and 636 pupils of 
the eighth - tenth classes have partieipated in the 
questionnaire. 
The fields of the services, art activitics, law and 
pedagogics havc ratcd highest. The professions of a 
scientist, manager, worker wcre unpopular. 
The hasic differencies in priorities regarding age 
and sex of the respondents have been established. 
Gauta 2002 06 30 
Priimta 2002 l O 15 
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The girls prcfer speeialities of highcr edueation. The 
initial stage of motivation proccss - the attachmcnt 
is dominating. 
The younger respondcnts undcrline morc thc wish 
to hclp peoplc, the eldcr ones - achicvements in 
persona! welfare. 
7,9 % of teenagers still have not deeided about 
their futurc working activitics. The systematic work 
on professional orientation of pupils is neeessary. 
